















































図書館、Google books の 3 つのデジタルアーカイブから、オーストリア発行の新
聞はオーストリア国立図書館のデジタルアーカイブを利用し、「ドイツ語」につ
いて書かれた記事（言説）を収集することにした。1871 年を中心として前後 5 年
間、すなわち 1866-1876 年に発行された新聞について、„die deutsche Sprache“（ド
イツ語）2) という検索語で検索してみたところ、ドイツの方では全部で 443 号分、




Deutschen“（„der Deutsche“の 2 格形）、„dem Deutschen“（„der Deutsche“の 3 格形）が「ド







れた新聞からは 93 の発行号、オーストリアで発行された新聞からは 314 の発行
号が調査対象となったが、実際に調査対象となったのはドイツで 62 の発行号、
オーストリアで 314 の発行号である 4)。ただし、1 つの発行号で複数の箇所におい
てドイツ語に関わる言説が収集できた場合があったので、実際に収集できた言説















3)　 この抽出には Microsoft Excel でそれぞれヒットした号に 1 つずつ乱数を割り当て、乱
数の値が上位 20％のものを発行年ごとに選んだ。
4)　 オーストリアに関しては、1 回の無作為抽出で調査対象とした 314 号分すべてから
„die deutsche Sprache“を含んだ言説を収集することができた。しかしドイツに関しては、








（Samuel Johnson）が出版した『英語辞典』（A Dictionary of the English Language、
1755 年）や、19 世紀初めにアメリカでウェブスター（Noah Webster）がイギリス
本国から独立したアメリカの言語規範を策定しようとして出版した、『アメリカ
































































　以上が Haugen（1987）のモデルによる 4 つのプロセスであるが、Cooper（1989）
は、Haugen など様々な研究者による 12 の「言語計画」の定義 6) を考慮に入れた










6)　 詳しくは Cooper（1989：30-31）に 12 の定義がまとめられている。















(Das Katholiken-Meeting in Winterberg. Zur Geschichte der Czechisirung deutscher 
Orte.) 
Die Czechen wählten nun einen Bürgermeister, wie er ihren Wünschen entsprach; die 





廃され、カーリン 11) は純粋なチェコ人の町であると宣言された。(Die Presse 
1874/6/3)
　次の記事では、エルザスにおけるドイツ語の「地位（席次）」が論じられている。








(Die Industrie des Elsaßes.)
Das Elsaß ist ein deutsches Land — noch herrscht die deutsche Sprache dort und deutsche 
Gesinnung, und wenn auch der deutsche Charakter sich zu biege und zu schmiegen weiß 


























(Aus Untersteiermark, 20. August.)
Liegt es im Interesse der ländlichen Bevölkerung, daß die deutsche Sprache auch in 
Hinkunft in den Volksschulen gelehrt werde?














(Die Reform der Volksschule.)
Bei so bewandten Umständen kann den übrigen Lehrgegenständen, welche die Jugend für 
das praktische Leben befähigen sollen, nicht die erforderliche Pflege und Aufmerksamkeit 
zugewendet werden und geben diese gar oft nur stiefmütterlich behandelt nebenher, zumal 
da, wo der Lehrer sich damit begnügt, blos für die Prüfung zu arbeiten in der 
Ueberzeugung: ist der religiöse Lernstoff gehörig eingeübt, dann wird’s bei derselben 
nicht fehlen! — Die stiefmütterliche Behandlung haben namentlich die deutsche Sprache 
und mit ihr die gehörige Uebung und Fertigkeit im mündlichen und schriftlichen 
Gedanken - Ausdrucke, die Fächer, die den Naturwissenschaften entnommen und heut zu 
Tage so immense Bedeutung für das practische Leben gewonnen haben und ein dem 




















(Ueber den Gebrauch der Fremdwörter in den Volks- und Fortbildungsschulen.)
Wird es diesen Schulen möglich sein, die deutsche Sprache von den Fremdwörtern zu 
reinigen, die wir täglich aus dem Munde des Volkes vernehmen; im gewerblichen und 
kaufmännischen Geschäftsverkehr, in allen Zweigen der Wissenschaft und Kunst und 
selbst in den volksthümlichsten Abhandlungen bis zu den Volksschul- und Lesebüchern 
herab wenn gleich hier etwas mäßiger, finden; denen wir in jeder Zeitung, in den 
einfachsten Anzeigen, wie in größern Aufsätzen begegnen; die im Rechnungswesen, in der 









(Bayerischer Schulfreund  1867/3/6)
この記事でテーマになっているのは外来語だが、それについての動きでよく知
られているのは、この記事の 18 年後に設立された全ドイツ国語協会（Allgemeiner 





Die deutsche Sprache hat aber für alle diese Objecte nur den Ausdruck „Kugeln“ 
angenommen; es müßte also in das Protocoll, welches französisch redigirt wird, irgend 
eine Auseinandersetzung aufgenommen werden, welche den Sinn des Wortes „balles“ ad 








(Neue Freie Presse  1868/11/24)
　「戦闘方法・手段の選択につき交戦者は無制限の権利を有しない」（猪口・田中・
恒川　2005:335-336）という観点から 19 世紀から 20 世紀にかけて戦争の規則に
関する様々な条約、いわゆるハーグ法（law of The Hague）が採択された。このサ










のどれについて語っているのかをグラフに表してみると、図 2 のようになる 14)。






Einladung zur Bestellung des österreichischen Kataloges von 1865.
Der österreichische Katalog wird Ende März erscheinen, und wie 1864 aus sechs 
Abtheilungen bestehen, wovon die
1. Abthlg. die deutsche Sprache in circa 8 Bog.
1865 年度オーストリア・カタログにおける予約のお誘い
オーストリア・カタログが 3 月下旬に出版されます。また 1864 年同様、カタロ
グは全 6 巻で構成されています。





























31 32 35 
39 32 32 

























































































































































　そもそも 1・4 格形である „die deutsche Sprache“（ドイツ語）のほかに 2・3 格形
である „der deutschen Sprache“も検索した場合に、2・3 格形は 1・4 格形と量的に
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左側：図 3：„die deutsche Sprache“についての言説の量的推移
右側：図 4：„der deutschen Sprache“についての言説の量的推移
この図 3 と 4 で分かることは、„die deutsche Sprache“と „der deutschen Sprache“の
どちらも量的には類似した推移をしているということである。つまり、„die deut-
sche Sprache“と „der deutschen Sprache“のどちらで調べた場合でも、量的に大きな
差が出ることはないということが言え、本論文 1・4 格形のみを検索したことが
正当化される。また、„die deutsche Sprache“の量的推移グラフ（図 3）について特
15) 縦軸は各年における言説の数が収集した言説全体に対してどれほどの割合であるの
かを示している。
16) 左側の図 3 は、「ドイツ語」の 1・4 格形である „die deutsche Sprache“についての言説
の量的推移、右側の図 4 は「ドイツ語」の 2・3 格形である „der deutschen Sprache“につ
いての言説の量的推移のグラフである。図 3 グラフ中の黒色で描かれた線は、ドイツ
で発行された新聞でみられた „die deutsche Sprache“の言説における量的な推移を発行年
ごとに表したものである。そして図 3 グラフ中の灰色で描かれた線は、オーストリア
で発行された新聞でみられた „die deutsche Sprache“の言説における量的な推移を発行年
ごとに表したものである。また同じように図 4 グラフ中の黒色で描かれた線は、ドイ
ツで発行された新聞でみられた „der deutschen Sprache“の言説における量的な推移を発
行年ごとに表したものである。そして図 4 グラフ中の灰色で描かれた線は、オースト
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左側：図 5：言語計画の観点による „die deutsche Sprache“についての言説の分類（ドイツの場合）

























Und so ist die deutsche Sprache denn nun vollständig aus allen Schulen verdrängt, mit 









Wir lernen gerne die deutsche Sprache weil wir wissen, daß sie für unser späteres 
Fortkommen im Leben nothwendig ist; allein daraus folgt nicht, daß unsere slavischen 











(Laibach, 17. October. (Orig.-Corr.) Der Beginn des utraquistischen Unterrichtes an der 
hiesigen Ober-Realschule.) 
Die erste Abtheilung der ersten und zweiten Classe der Realschule hat für alle 
Gegenstände die slovenische Sprache als Unterrichtssprache und wird die deutsche 
Sprache als Gegenstand vier Stunden wöchentlich, die slovenische Sprache drei Stunden 
wöchentlich gelehrt. Die zweite Abtheilung der ersten und zweiten Classe der Realschule 
hat die deutsche Sprache als Unterrichtssprache für alle Gegenstände und wird die 
slovenische Sprache als Gegenstand wöchentlich vier Stunden, die deutsche Sprache als 
Gegenstand drei Stunden wöchentlich gelehrt.
（ライバッハ、10 月 17 日。現地からの通信より。当地の上級実科学校での聖杯
派 19) の授業の開始について。） 
実科学校の 1、2 年生第 1 部は、全ての学科でスロヴェニア語を授業に使用する
言語とし、ドイツ語は科目として週に 4 時間、スロヴェニア語は週に 3 時間習う
ことになる。実科学校の 1、2 年生第 2 部は、全ての学科でドイツ語を授業に使
用する言語とし、スロヴェニア語は科目として週に 4 時間、ドイツ語は週に 3 時
間習うことになる。















































で国内の「地位（席次）」と「普及」どちらにも関係のある記事は、114 件中 8 件
（約 7％）、オーストリアの場合は 354 件中 78 件（約 22％）となった。この割合
を統計学の手法の一つである対数尤度比 22) からみると、「地位（席次）」と「普及（教




















University）の Log-likelihood calculator ( http://ucrel.lancs.ac.uk/llwizard.html ) を用いた。
23) 脚注 27 で挙げた calculator を用いたところ、対数尤度比は 10.83 となった。これは












　以上、本論文において 1866-1876 年という 11 年間に刊行されたドイツとオー
ストリアのいくつかの新聞記事に限定して、ドイツ語に関わる言説を収集し分析
してきた。つまり、すべての新聞の言説を見たわけでも、19 世紀全体を見たわけ
でもない。そこで視点を 1871 年前後から 19 世紀全体へ移してみたいと思う。こ









　この GBNV を使って、まずは „die deutsche Sprache“24) が出現した頻度について
24) 本論では „die deutsche Sprache“を検索用語として、新聞記事の検索を行った。よって、
この GBNV では case-insensitive（大文字・小文字の区別なし）でも検索できるが、それ
では新聞記事を検索したときと検索条件が異なってしまう。したがって、ここでは











 図 7：19 世紀の書籍における „die deutsche Sprache“の出現頻度
　このグラフは „die deutsche Sprache“の 1801 年から 1900 年までに発行され、
Google Books が収集した書籍における出現頻度についてのものである。このグラ
フの 1871年の部分はほぼ 0に近い値まで下がっていて、その後再び上がっている。
このことはドイツ発行の新聞における „die deutsche Sprache“の量的推移のグラフ
（→ 3.1 の図 3、4 を参照）と似ている。つまり、筆者が収集した言説の量的推移
のグラフで 0 を迎えた 1871 年には、Google Books が収集した本の中においても
„die deutsche Sprache“は出現頻度が 0 に近いのである。したがって、今回筆者が
収集した言説が 1871 年のドイツで 0 を迎えたのは、偶然ではない可能性が高い
と言える。











 図 8：19 世紀の書籍における „Fremdwort“ （外来語） の頻出頻度
　























































ANNO – AustriaN Newspapers Online (Österreichische Nationalbibliothek):
 URL: http://anno.onb.ac.at（閲覧日：2014 年 10 月 8 日）
Bavarica (Bayerische StaatsBibliothek):
 URL: http://digipress.digitale- sammlungen.de 
 （閲覧日：2014 年 10 月 8 日 )
Google books: URL: http://books.google.co.jp/
 （閲覧日：2014 年 10 月 8 日） 
ZEFYS - Zeitungsinformationssystem (Staatsbibliothek zu Berlin):
 URL: http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de （閲覧日：2014 年 10 月 8 日）
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Zur Geschichte der Sprachplanung 
in Deutschland und Österreich
Analyse von Diskursen über die deutsche Sprache um 1871 in Zeitungen
Satsuki Kujiraoka
Im 19. Jahrhundert erfuhr der deutsche Sprachraum viele politische Veränderungen, 
wobei das größte Ereignis wohl die Gründung des deutschen Reichs im Jahr 1871 darstellte. 
In der vorliegenden Arbeit handelt es sich um die Analyse der damaligen Diskurse über 
die deutsche Sprache, d. h. darum zu klären, in welchen Kontexten man zu dieser Zeit die 
deutsche Sprache thematisierte. Zu diesem Zwecke sollen deutsche und österreichische 
Zeitungsartikel in der Zeit von 1866 und 1876, also aus der Zeit der Staatsgründung des 
deutschen Reiches, herangezogen werden. 
Die meisten der in den Artikeln vorkommenden verschiedenen Diskurse zur 
deutschen Sprache lassen sich unter dem Begriff „Sprachplanung“ zusammenfassen, 
worunter „Soziolinguistische bzw. politische Maßnahmen zur Lösung von 
Kommunikationsproblemen“ (Bußmann 2002) verstanden werden. Im Anschluss an die 
Dreiteilung der Sprachplanung von Cooper (1989), die das Modell von Haugen (1987) 
modifiziert hat, soll in dem vorliegenden Aufsatz bei der Analyse der sprachlichen 
Diskurse zwischen „Sprachstatus“ (Rolle bzw. Status der Sprache in der Gesellschaft), 
„Sprachkorpus“ (Wahl von Schrift, Orthographie, Lautstruktur, Wortschatz, Grammatik 
sowie Stil) und „Sprachverbreitung“ (vor allem Vermittlung von Sprache durch die Schule) 
unterschieden werden. 
Aus der quantitativen Perspektive lässt sich bei den Diskursen in den Artikeln 
zwischen 1866 und 1876 feststellen, dass Sprachplanung, und zwar deutscher Sprachstatus 
und deutsche Sprachverbreitung, in Österreich viel häufiger erörtert wurde als in 
Deutschland, was darauf zurückgeführt werden kann, dass die Österreichisch-Ungarische 
Monarchie 1867 als ein Vielvölkerstaat gegründet worden war. Knapp 50 Prozent der 
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Bevölkerung waren in der damaligen Monarchie slawischen Ursprungs, danach folgten die 
Deutschen, und es gab auch Magyaren, Rumänen usw. Deshalb versteht es sich von selbst, 
dass es in diesem Land zu Konflikten zwischen der deutschen Sprache und den anderen 
Sprachen kam, was in den Artikeln gern thematisiert wurde.
Das Wort Fremdwort, das einen bestimmten Teil des Wortschatzes bezeichnet 
und damit die Wortwahl, also die Kategorie „Sprachkorpus“, betrifft, erschien in den 
untersuchten Zeitungsartikeln von 1866 bis 1876 – z. B. in Zusammenhang mit seinem 
Gebrauch in „Volks- und Fortbildungsschulen“ – zwar nicht selten. Wenn wir aber mit 
Hilfe von „Google Books Ngram Viewer“ den chronologischen Makro-Wandel der 
Vorkommenshäufigkeit dieses Wortes recherchieren, zeigt sich, dass Fremdwort in 
den 1880er Jahren den Höhepunkt der Erwähnung erreichte. Der Allgemeine Deutsche 
Sprachverein, die größte Vereinigung gegen den Einfluss von Fremdwörtern in der 
Sprachgeschichte der deutschen Sprache, wurde denn auch im Jahr 1885, also vierzehn 
Jahre nach der Gründung des Deutschen Reichs, in Braunschweig gegründet.
